Untersuchung von phononischen Vorläufereffekten displaziver Phasenumwandlungen an einer freien Ni2MnGa-Oberfläche mittels Röntgenstreuung unter streifenden Winkeln by Landmesser, Georg
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Probenhalteraufnahmesystem (Kopf)
Kaltstufe des Kaltkopfes
Heizung
Thermoelement Regelstelle
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 Simulation aus Dispersionskurve
 Lineare Anpassung
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